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Н а  к а ф е д р е  о р т о п е д и ч е с к о й  с т о м а т о л о г и и  В Г М А  и м .  Н . Н . Б у р д е н к о  б ы л  р а з р а б о т а н  с п о ­
с о б  в в е д е н и я  н а н о с е р е б р а  в  с т о м а т о л о г и ч е с к и й  п о л и м е р  д л я  и з г о т о в л е н и я  б а з и с о в  с ъ ё м н ы х  
п р о т е з о в  и  а п п а р а т о в  [ 1 ] .  Н а ч а л ь н о е  и с с л е д о в а н и е  ф и з и к о - м е х а н и ч е с к и х  с в о й с т в  р а з р а б о т а н ­
н о г о  п о л и м е р а  п о к а з а л и  п о л н о е  с о о т в е т с т в и е  Г О С Т у  и  л у ч ш и е  х а р а к т е р и с т и к и  п о  с р а в н е н и ю  с  
и з в е с т н ы м и  п о л и м е р а м и  [ 2 ,  3 ] .
Н а  с л е д у ю щ е м  э т а п е  п р о в о д и л и  к л и н и ч е с к и е  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и я ,  о д н и м  и з  к о т о р ы х  
я в и л о с ь  и с с л е д о в а н и е  м и к р о ф л о р ы  п о л о с т и  р т а  [ 4 ] .  Х а р а к т е р и с т и к а  г р у п п  и с с л е д у е м ы х  п а ц и ­
е н т о в  п р е д с т а в л е н а  в  т а б л и ц е .
Таблица






материал базиса возраст, лет тип конструкций
1 немодифицированный 100 5-14 съемные ортодонтические аппараты
2 модифицированный 100 5-14 съемные ортодонтические аппараты
В с е г о  б ы л о  о б с л е д о в а н о  2 0 0  п а ц и е н т о в  с  о р т о д о н т и ч е с к и м и  а п п а р а т а м и ,  9 6  м а л ь ч и к о в  
и  1 0 4  д е в о ч к и ,  в  в о з р а с т е  5 - 1 4  л е т .  Б ы л о  и з г о т о в л е н о  9 6  о р т о д о н т и ч е с к и х  а п п а р а т о в  м е х а н и ч е ­
с к о г о  д е й с т в и я ,  3 4  а п п а р а т а  ф у н к ц и о н а л ь н о г о  д е й с т в и я  и  8 6  а п п а р а т о в  к о м б и н и р о в а н н о г о  д е й ­
с т в и я .  В с е г о  б ы л о  и з г о т о в л е н о  2 1 6  о р т о д о н т и ч е с к и х  а п п а р а т о в .
П р и  с р а в н и т е л ь н о м  а н а л и з е  д и н а м и ч е с к и х  и з м е н е н и й  к л ю ч е в ы х  п о к а з а т е л е й  м и к р о ­
б и о ц е н о з а  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  р о т о в о й  п о л о с т и  в  у с л о в и я х  п р и м е н е н и я  с ъ ё м н ы х  о р т о д о н т и ч е -  
с к и х  а п п а р а т о в  и з  н е м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  и  м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р н о г о  м а т е р и а л а  п о ­
л у ч е н ы  с л е д у ю щ и е  р е з у л ь т а т ы .
В  с р а в н и в а е м ы х  г р у п п а х  з н а ч е н и е  п о к а з а т е л я  « Г р и б ы  р о д а  C a n d i d a  a l b i c a n s »  н а  э т а п е  
« д о  п р о т е з и р о в а н и я »  б ы л о  и д е н т и ч н ы м  и  с о с т а в л я л о  о т  0  д о  2  е д .  в  п о л е  з р е н и я  ( п / з )  ( 1 , 1  ±  0 , 3 1  
е д .  в  п / з ) .  Э т о  г о в о р и т  о  п о л н о й  о д н о р о д н о с т и  ( с о п о с т а в и м о с т и )  г р у п п  п о  д а н н о м у  п о к а з а т е л ю  
д о  н а ч а л а  о р т о д о н т и ч е с к и г о  л е ч е н и я .
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П р и  п р и м е н е н и е  н е м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а  « ч е р е з  7  с у т о к »  з н а ч е н и е  п о к а з а т е л я  
« Г р и б ы  р о д а  C a n d i d a  a l b i c a n s »  с о с т а в л я е т  о т  5  д о  2 2  е д .  в  п / з  ( 1 3 , 4  ±  0 , 4 4  е д .  в  п / з ) .  В  у с л о в и я х  
п р и м е н е н и я  м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а  е г о  з н а ч е н и е  с о с т а в л я е т  о т  5  д о  8  е д .  в  п / з  ( 6 , 7  ±  
0 , 1 9  е д .  в  п / з ) .  М е ж г р у п п о в а я  р а з н о с т ь  с о с т а в л я е т  5 1 , 6 %  с  п р е и м у щ е с т в о м  с о  с т о р о н ы  г р у п п ы  с  
п р и м е н е н и е м  м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а .
В  у с л о в и я х  п р и м е н е н и я  н е м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а  н а  э т а п е  « ч е р е з  1  м е с я ц »  з н а ­
ч е н и е  п о к а з а т е л я  « Г р и б ы  р о д а  C a n d i d a  a l b i c a n s »  с о с т а в л я е т  о т  5  д о  2 1  е д .  в  п / з  ( 1 2 , 5  ±  0 , 7 8  е д .  в  
п / з ) .  В  у с л о в и я х  п р и м е н е н и я  м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а  е г о  з н а ч е н и е  с о с т а в л я е т  о т  2  д о  4  
е д .  в  п / з  (  ±  е д .  в  п / з ) .  М е ж г р у п п о в а я  р а з н о с т ь  с о с т а в л я е т  7 6 %  с  п р е и м у щ е с т в о м  с о  с т о р о н ы  
г р у п п ы  с  п р и м е н е н и е м  м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а .
Ч е р е з  6  м е с я ц е в  з н а ч е н и е  п о к а з а т е л я  « Г р и б ы  р о д а  C a n d i d a  a l b i c a n s »  с о с т а в л я е т  о т  5  д о  
1 2  е д .  в  п / з  ( 6 , 6  ±  0 , 9 9  е д .  в  п / з ) .  В  у с л о в и я х  п р и м е н е н и я  м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а  е г о  
з н а ч е н и е  с о с т а в л я е т  о т  0  д о  2  е д .  в  п / з  ( 1 , 7  ±  0 , 0 5  е д .  в  п / з ) .  М е ж г р у п п о в а я  р а з н о с т ь  с о с т а в л я е т  
8 7 , 2 %  с  п р е и м у щ е с т в о м  с о  с т о р о н ы  г р у п п ы  с  п р и м е н е н и е м  м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а .
Д и н а м и ч е с к и е  и з м е н е н и я  п о к а з а т е л я  « Г р и б ы  р о д а  C a n d i d a  a l b i c a n s »  в  у с л о в и я х  п р и м е ­
н е н и я  с ъ ё м н ы х  о р т о д о н т и ч е с к и х  а п п а р а т о в  и з  н е м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  и  м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  
п о л и м е р а  ( т . е .  в  о б е и х  с р а в н и в а е м ы х  г р у п п а х )  в и з у а л и з и р о в а н ы  н а  р и с у н к е  1 .







Рис. 1. Динамика колонизации слизистой оболочки ротовой полости грибами рода 
Candida albicans у пациентов детского возраста в условиях эксплуатации съемных ортодонтических 
аппаратов с базисом из немодифицированного и модифицированного акрилового полимера
Т а к и м  о б р а з о м ,  в  у с л о в и я х  п р и м е н е н и я  н е м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а  в  т е ч е н и е  н е ­
д е л и  п о с л е  п р о т е з и р о в а н и я  н а б л ю д а е т с я  б о л е е  ч е м  д е с я т и к р а т н о е  у в е л и ч е н и е  у р о в н я  к о н т а м и -  
н и р о в а н н о с т и  п о л о с т и  р т а  г р и б а м и  р о д а  C a n d i d a .  В  т е ч е н и е  м е с я ц а  п о с л е  н а ч а л а  а к т и в н о г о  о р -  
т о д о н т и ч е с к о г о  л е ч е н и я  к о н ц е н т р а ц и я  д а н н о г о  м и к р о о р г а н и з м а  о с т а е т с я  н е и з м е н н о й  и  « с т а ­
б и л ь н о  п о в ы ш е н н о й » .  Ч е р е з  п о л г о д а  п о с л е  п р о т е з и р о в а н и я  о н а  н е с к о л ь к о  с н и ж а е т с я ,  н о  п р е ­
в ы ш а е т  ф и з и о л о г и ч е с к у ю  н о р м у  п р и б л и з и т е л ь н о  в  7  р а з .
В  у с л о в и я х  п р и м е н е н и я  м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а  в  т е ч е н и е  н е д е л и  п о с л е  п р о т е ­
з и р о в а н и я  н а б л ю д а е т с я  ш е с т и к р а т н о е  у в е л и ч е н и е  у р о в н я  к о н т а м и н и р о в а н н о с т и  с л и з и с т о й  
о б о л о ч к и  г р и б а м и  р о д а  C a n d i d a .  В  т е ч е н и е  п о с л е д у ю щ е г о  м е с я ц а  и х  к о л и ч е с т в о  р е г р е с с и р у е т  в  
д в а  р а з а .  Ч е р е з  п о л г о д а  п о с л е  п р о т е з и р о в а н и я  о н о  д о с т и г а е т  н о р м а л ь н ы х  и л и  с у б н о р м а л ь н ы х  
з н а ч е н и й .
Э т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  р а з в и т и и :
•  з н а ч и т е л ь н о г о  п о  в р е м е н и  ( н е  м е н е е  6  м е с . )  л о к а л ь н о г о  у г н е т е н и я  ф а к т о р о в  м е с т н о й  
и м м у н о л о г и ч е с к о й  р е з и с т е н т н о с т и  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  п р о т е з н о г о  л о ж а  в  с л у ч а е  е е  п р о д о л ж и ­
т е л ь н о г о  к о н т а к т а  с  н е м о д и ф и ц и р о в а н н ы м  а к р и л о в ы м  п о л и м е р о м  в  к а ч е с т в е  м а т е р и а л а  б а з и с а  
о р т о д о н т и ч е с к о г о  а п п а р а т а ;  п о д о б н а я  р е а к ц и я  н а  у р о в н е  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  м о ж е т  б ы т ь  о б у ­
с л о в л е н а  е е  л о к а л ь н ы м  д и с б и о ц е н о з о м  в  с о ч е т а н и и  с  п р о в о с п а л и т е л ь н ы м  д е й с т в и е м ,  и н д у ц и ­
р о в а н н ы м  п о л и м е р н о й  п о в е р х н о с т ь ю ;
•  н е з н а ч и т е л ь н ы х  п о  в р е м е н и  ( н е  б о л е е  1  м е с . )  и  м е н ь ш и х  п о  и н т е н с и в н о с т и  ( н е  м е н е е ,  
ч е м  в  2  р а з а )  а н а л о г и ч н ы х  и з м е н е н и й  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  п о л о с т и  р т а  в  с л у ч а е  е е  п р о д о л ж и ­
т е л ь н о г о  к о н т а к т а  с  м о д и ф и ц и р о в а н н ы м  а к р и л о в ы м  п о л и м е р о м  в  к а ч е с т в е  м а т е р и а л а  б а з и с а  
о р т о д о н т и ч е с к о г о  а п п а р а т а  с  п о с л е д у ю щ и м  п о л н ы м  в о с с т а н о в л е н и е м  е е  л о к а л ь н ы х  и м м у н о р е -
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з и с т е н т н ы х  с в о й с т в ;  п р и  э т о м  б ы с т р а я  а д а п т а ц и я  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  к  к о н т а к т у  с  м о д и ф и ц и ­
р о в а н н ы м  п о л и м е р о м  м о ж е т  о б ъ я с н я т ь с я  т о л ь к о  б о л ь ш и м  у р о в н е м  б и о л о г и ч е с к о й  с о в м е с т и ­
м о с т и  п о с л е д н е г о .
В ы я в л е н н о е  п р е и м у щ е с т в о  п р и м е н е н и я  а к р и л о в о г о  п о л и м е р а ,  м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  н а -  
н о р а з м е р н ы м  с е р е б р о м ,  и м е е т  в ы с о к и й  у р о в е н ь  с т а т и с т и ч е с к о й  з н а ч и м о с т и .
В  о б е и х  с р а в н и в а е м ы х  г р у п п а х  з н а ч е н и е  п о к а з а т е л я  « S t a p h y l o c o c c u s  a u r e u s »  н а  э т а п е  
« д о  п р о т е з и р о в а н и я »  б ы л о  и д е н т и ч н ы м  и  с о с т а в л я л о  о т  9  д о  1 0 0  К О Е  ( 5 8 , 9  ±  2 , 4 4  К О Е ) .  Э т о  
г о в о р и т  о  п о л н о й  о д н о р о д н о с т и  ( с о п о с т а в и м о с т и )  г р у п п  п о  д а н н о м у  п о к а з а т е л ю  д о  н а ч а л а  о р -  
т о д о н т и ч е с к о г о  л е ч е н и я .
В  у с л о в и я х  п р и м е н е н и я  н е м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а  н а  э т а п е  « ч е р е з  7  с у т о к »  з н а ­
ч е н и е  п о к а з а т е л я  « S t a p h y l o c o c c u s  a u r e u s »  с о с т а в л я е т  о т  1 1 2  д о  1 3 9  К О Е  ( 1 2 3 , 0  ±  4 , 8 9  К О Е ) .  В  
у с л о в и я х  п р и м е н е н и я  м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а  е г о  з н а ч е н и е  с о с т а в л я е т  о т  1 0 1  д о  1 0 5  К О Е  
( 1 0 4 , 0 ± 5 , 7 б  К О Е ) .  М е ж г р у п п о в а я  р а з н о с т ь  с о с т а в л я е т  1 5 , 4 %  с  п р е и м у щ е с т в о м  с о  с т о р о н ы  г р у п ­
п ы  с  п р и м е н е н и е м  м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а .
В  у с л о в и я х  п р и м е н е н и я  н е м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а  н а  э т а п е  « ч е р е з  1  м е с я ц »  з н а ­
ч е н и е  п о к а з а т е л я  « S t a p h y l o c o c c u s  a u r e u s »  с о с т а в л я е т  о т  1 1 8  д о  1 4 3  К О Е  ( 1 3 0 , 3 ± 5 , 7 8  К О Е ) .  В  у с ­
л о в и я х  п р и м е н е н и я  м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а  е г о  з н а ч е н и е  с о с т а в л я е т  о т  1 0 0  д о  1 0 3  К О Е  
( 1 0 0 , 4 ± 4 , 8 7  К О Е ) .  М е ж г р у п п о в а я  р а з н о с т ь  с о с т а в л я е т  2 2 , 5 %  с  п р е и м у щ е с т в о м  с о  с т о р о н ы  г р у п ­
п ы  с  п р и м е н е н и е м  м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а .
В  у с л о в и я х  п р и м е н е н и я  н е м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а  н а  э т а п е  « ч е р е з  6  м е с я ц е в »  
з н а ч е н и е  п о к а з а т е л я  « S t a p h y l o c o c c u s  a u r e u s »  с о с т а в л я е т  о т  1 1 0  д о  1 3 0  К О Е  ( 1 1 8 , 9 ± 5 , 8 9  К О Е ) .  В  
у с л о в и я х  п р и м е н е н и я  м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а  е г о  з н а ч е н и е  с о с т а в л я е т  о т  9  д о  1 0 0  К О Е  
( 5 8 , 1 ± 4 , 8 2  К О Е ) .  М е ж г р у п п о в а я  р а з н о с т ь  с о с т а в л я е т  5 3 , 2 %  с  п р е и м у щ е с т в о м  с о  с т о р о н ы  г р у п п ы  
с  п р и м е н е н и е м  м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а .
Д и н а м и ч е с к и е  и з м е н е н и я  п о к а з а т е л я  « S t a p h y l o c o c c u s  a u r e u s »  в  у с л о в и я х  п р и м е н е н и я  
с ъ ё м н ы х  о р т о д о н т и ч е с к и х  а п п а р а т о в  и з  н е м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  и  м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е ­
р а  в и з у а л и з и р о в а н ы  н а  р и с .  2 .
Рис. 2. Динамика колонизации слизистой оболочки ротовой полости золотистым стафилококком 
у пациентов детского возраста в условиях эксплуатации съемных ортодонтических аппаратов 
с базисом из немодифицированного и модифицированного акрилового полимера
В  о б е и х  с р а в н и в а е м ы х  г р у п п а х  з н а ч е н и е  п о к а з а т е л я  « S t r e p t o c o c c u s  s a n g u i s »  н а  э т а п е  
« д о  п р о т е з и р о в а н и я »  б ы л о  и д е н т и ч н ы м  и  с о с т а в л я л о  о т  6 0  д о  1 0 0  К О Е  ( 8 7 , 3 ± 4 , 7 б  К О Е ) .  Э т о  
г о в о р и т  о  п о л н о й  о д н о р о д н о с т и  ( с о п о с т а в и м о с т и )  г р у п п  п о  д а н н о м у  п о к а з а т е л ю  д о  п р и м е н е н и я  
о р т о д о н т и ч е с к и х  к о н с т р у к ц и й .
П р и  п р и м е н е н и и  н е м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а  н а  э т а п е  « ч е р е з  7  с у т о к »  з н а ч е н и е  
п о к а з а т е л я  « S t r e p t o c o c c u s  s a n g u i s »  с о с т а в л я е т  о т  1 3 3  д о  1 4 3  К О Е  ( 1 3 8 , 2 ± 5 , 7 9  К О Е ) .  В  у с л о в и я х  
п р и м е н е н и я  м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а  е г о  з н а ч е н и е  с о с т а в л я е т  о т  1 0 5  д о  1 0 7  К О Е  
( 1 0 4 , 9 ± 4 , 7 7  К О Е ) .  М е ж г р у п п о в а я  р а з н о с т ь  с о с т а в л я е т  2 4 , 3 %  с  п р е и м у щ е с т в о м  с о  с т о р о н ы  г р у п ­
п ы  с  п р и м е н е н и е м  м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а .
В  у с л о в и я х  п р и м е н е н и я  н е м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а  н а  э т а п е  « ч е р е з  1  м е с я ц »  з н а ­
ч е н и е  п о к а з а т е л я  « S t r e p t o c o c c u s  s a n g u i s »  с о с т а в л я е т  о т  1 1 8  д о  1 2 8  К О Е  ( 1 2 8 , 7 ± 7 , 9 8  К О Е ) .  В  у с ­
л о в и я х  п р и м е н е н и я  м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а  е г о  з н а ч е н и е  с о с т а в л я е т  о т  6 2  д о  1 0 0  К О Е  
( 8 9 , 6 ± 6 , 4 9  К О Е ) .  М е ж г р у п п о в а я  р а з н о с т ь  с о с т а в л я е т  3 3 , 8 %  с  п р е и м у щ е с т в о м  с о  с т о р о н ы  г р у п ­
п ы  с  п р и м е н е н и е м  м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а .
Ч е р е з  6  м е с я ц е в  п р и м е н е н и я  н е м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а  з н а ч е н и е  п о к а з а т е л я  
« S t r e p t o c o c c u s  s a n g u i s »  с о с т а в л я е т  о т  1 0 7  д о  1 1 8  К О Е  ( 1 1 4 , 6 ± 5 , 8 5  К О Е ) .  В  у с л о в и я х  п р и м е н е н и я
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м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а  е г о  з н а ч е н и е  с о с т а в л я е т  о т  6 3  д о  1 0 2  К О Е  ( 8 9 , 9 ± 5 , 1 3  К О Е ) .  
М е ж г р у п п о в а я  р а з н о с т ь  с о с т а в л я е т  2 8 , 6 %  с  п р е и м у щ е с т в о м  с о  с т о р о н ы  г р у п п ы  с  п р и м е н е н и е м  
м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а .
Д и н а м и ч е с к и е  и з м е н е н и я  п о к а з а т е л я  « S t r e p t o c o c c u s  s a n g u i s »  в  у с л о в и я х  п р и м е н е н и я  
с ъ ё м н ы х  о р т о д о н т и ч е с к и х  а п п а р а т о в  и з  н е м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  и  м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е ­
р а  в и з у а л и з и р о в а н ы  н а  р и с .  3 .
Рис. 3. Динамика колонизации слизистой оболочки ротовой полости стрептококком вида 
Sanguis у пациентов детского возраста в условиях эксплуатации съемных ортодонтических аппаратов 
с базисом из немодифицированного и модифицированного акрилового полимера
Т а к и м  о б р а з о м ,  в  у с л о в и я х  п р и м е н е н и я  н е м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а  в  т е ч е н и е  
п е р в о й  н е д е л и  п о с л е  н а ч а л а  а к т и в н о г о  о р т о д о н т и ч е с к о г о  л е ч е н и я  н а б л ю д а е т с я  у в е л и ч е н и е  
н о р м а л ь н о г о  к о л и ч е с т в а  у с л о в н о  п а т о г е н н ы х  с т р е п т о к о к к о в  в  1 , 7  р а з а ,  в  т е ч е н и е  п о с л е д у ю щ е г о  
м е с я ц а  и м е е т  м е с т о  н е к о т о р о е  с н и ж е н и е  э т о й  т е н д е н ц и и ,  п р о д о л ж а ю щ е е с я  в  т е ч е н и е  п о с л е ­
д у ю щ и х  ш е с т и  м е с я ц е в .  П р и  э т о м  у р о в е н ь  к о н т а м и н и р о в а н н о с т и  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  п о л о с т и  
р т а  с о х р а н я е т с я  п р е в ы ш а ю щ и м  н о р м у  1 , 4  р а з а .
В  у с л о в и я х  п р и м е н е н и я  м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а  д и н а м и ч е с к а я  к р и в а я  п о в ы ш е ­
н и я  к о н ц е н т р а ц и и  с т р е п т о к о к к а  в  т е ч е н и е  п е р в о й  н е д е л и  н а п о м и н а е т  а н а л о г и ч н у ю  д л я  н е м о -  
д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а ,  н о  и м е е т  з н а ч и т е л ь н о  м е н ь ш у ю  а м п л и т у д у ,  г о в о р я щ у ю  о  м е н ь ­
ш е й  и н т е н с и ф и к а ц и и  р о с т а  к о л о н и е о б р а з у ю щ и х  е д и н и ц .  У ж е  к  н а ч а л у  п е р в о г о  м е с я ц а  п о с л е  
п р о т е з и р о в а н и я  к о н ц е н т р а ц и я  м и к р о о р г а н и з м а  д о с т и г а е т  ф и з и о л о г и ч е с к о г о  у р о в н я .
Э т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  р а з в и т и и :
•  в  у с л о в и я х  п р и м е н е н и я  н е м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а  -  п р о д о л ж и т е л ь н о г о  ( б о ­
л е е  6  м е с . )  д и с б и о ц е н о з а  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  п р о т е з н о г о  л о ж а  в  в и д е  п о в ы ш е н и я  к о н ц е н т р а ­
ц и и  у с л о в н о  п а т о г е н н о г о  ш т а м м а  S t r e p t o c o c c u s  s a n g u i s ,  н е  к у п и р у ю щ е г о с я  в  т е ч е н и е  в с е г о  п е ­
р и о д а  и с с л е д о в а н и я ;
•  в  у с л о в и я х  п р и м е н е н и я  м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  п о л и м е р а  -  н е п р о д о л ж и т е л ь н о г о  ( п р и ­
б л и з и т е л ь н о  1 - 2  н е д . )  и  м е н е е  в ы р а ж е н н о г о  д и с б и о ц е н о з а  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  п р о т е з н о г о  л о ж а  
в  в и д е  п о в ы ш е н и я  к о н ц е н т р а ц и и  у с л о в н о  п а т о г е н н о г о  ш т а м м а  S t r e p t o c o c c u s ,  у с п е ш н о  к у п и ­
р у ю щ е г о с я  у ж е  к  п е р в о м у  м е с я ц у  п о с л е  н а ч а л а  а к т и в н о г о  о р т о д о н т и ч е с к о г о  л е ч е н и я .
В ы я в л е н н о е  п р е и м у щ е с т в о  п р и м е н е н и я  а к р и л о в о г о  п о л и м е р а ,  м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  н а -  
н о р а з м е р н ы м  с е р е б р о м ,  т а к ж е  и м е е т  в ы с о к и й  у р о в е н ь  с т а т и с т и ч е с к о й  з н а ч и м о с т и .
А н а л и з и р у я  в ы ш е и з л о ж е н н о е ,  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч т о  м о д и ф и к а ц и я  п о л и м е р а  д л я  
и з г о т о в л е н и я  б а з и с о в  с ъ ё м н ы х  п р о т е з о в  и  а п п а р а т о в  о к а з ы в а е т  м е н ь ш е е  в о з д е й с т в и е  н а  м и к ­
р о ф л о р у  п о л о с т и  р т а ,  п о  с р а в н е н и ю  с  т р а д и ц и о н н ы м и  п о л и м е р а м и ,  и  м о ж е т  б ы т ь  р е к о м е н д о ­
в а н  д л я  п р и м е н е н и я  в  п о в с е д н е в н о й  п р а к т и к е  в р а ч е й - о р т о д о н т о в .
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RESULTS OF THE STUDY OF A MICROBIOLOGICAL PICTURE OF THE MOUTH UPON 
APPLYING ACRYLIC POLYMER MATERIAL MODIFIED WITH NANOSCALE SILVER 
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This article shows data on the results of a study of oral microflo­
ra in children with removable orthodontic appliances, with the basis 
from acrylic polymer modified by nanoscale silver, in comparison to 
conventional polymers.
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nanosilver, microflora of the mouth.
